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初
段
に
お
い
て
み
ご
と
な
主
人
公
像
を
造
型
し
、
そ
の
物
語
の
始
発
を
は
な
や
か
に
彩
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
は
、
次
の
第
二
段
に
お
い
て
も
、
驚
く
べ
き
仕
掛
け
を
用
意
し
た
。
二
段
の
冒
頭
の
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
に
続
い
て
、
「
奈
良
の
京
は
離
れ
、
こ
の
京
は
、
」
と
書
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
い
っ
た
ん
初
段
と
の
連
続
性
を
示
唆
す
る
か
の
姿
勢
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
す
ぐ
後
に
「
人
の
家
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
け
る
時
」
と
続
け
る
こ
と
で
、
「
奈
良
の
京
は
離
れ
」
が
、
空
間
上
の
言
辞
（
場
所
の
移
動
）
で
は
な
く
、
時
間
上
の
言
辞
（
平
安
京
遷
都
）
、
す
な
わ
ち
、
第
二
段
の
物
語
の
時
代
設
定
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
こ
の
あ
た
り
、
章
段
相
互
の
連
続
性
と
不
連
続
性
と
｜
、
物
語
の
構
図
「
伊
勢
物
語
」
第
二
段
の
男
女
両
主
人
公
に
つ
い
て
ｌ
「
業
平
」
と
「
ま
め
男
」
、
そ
し
て
「
西
の
京
の
女
」
Ｉ
の
機
微
と
言
っ
て
い
い
が
、
こ
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
「
連
続
と
断
絶
」
と
い
う
概
念
で
論
文
を
草
し
た
こ
と
が
あ
る
（
注
１
）
。
難
し
く
言
え
ば
、
こ
の
〃
連
続
性
〃
と
〃
不
連
続
性
″
の
対
応
の
機
微
こ
そ
、
伊
勢
の
作
者
が
こ
の
物
語
で
試
み
た
物
語
創
造
の
実
践
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
ヨ
市
木
」
巻
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
当
時
の
「
物
語
」
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
ド
ラ
マ
は
、
ヒ
ー
ロ
ー
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
登
場
、
あ
る
い
は
、
そ
の
出
会
い
に
、
あ
る
種
の
法
則
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
美
女
（
ヒ
ロ
イ
ン
）
が
棲
み
、
そ
れ
を
主
人
公
の
貴
公
子
（
ヒ
ー
ロ
ー
）
が
偶
然
発
見
し
求
愛
（
求
婚
）
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
河
地
一
一
五
修
た
と
え
ば
、
「
初
段
」
の
場
合
は
、
「
都
」
を
離
れ
た
「
ふ
る
里
（
旧
都
）
」
に
「
女
は
ら
か
ら
」
を
見
出
す
（
垣
間
見
）
と
い
う
構
図
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
側
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
、
ひ
っ
そ
り
と
〃
ふ
る
さ
と
〃
に
棲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
出
さ
れ
る
（
救
い
出
さ
れ
る
）
と
い
う
構
図
で
あ
っ
た
。
実
は
、
こ
の
構
図
が
、
そ
の
ま
ま
第
二
段
に
も
連
続
し
て
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
都
」
の
中
で
は
あ
っ
て
も
、
当
時
は
荒
廃
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
強
か
っ
た
「
西
の
京
」
（
荒
廃
の
様
子
は
『
池
亭
記
』
（
慶
慈
保
胤
、
九
八
二
年
）
に
詳
し
い
）
に
、
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
棲
ん
で
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
初
段
の
旧
都
ｌ
「
ふ
る
さ
と
」
に
棲
む
「
女
は
ら
か
ら
」
と
同
様
、
時
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
像
の
設
定
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
読
者
は
、
初
段
の
物
語
内
容
と
同
様
の
展
開
を
期
待
す
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
初
段
に
登
場
し
た
「
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
に
替
わ
る
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
第
二
段
の
「
西
の
京
の
女
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
像
が
連
続
す
る
と
い
う
期
待
は
、
物
語
本
文
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、
実
は
、
大
き
く
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
の
機
微
に
つ
い
読
者
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
章
段
の
「
昔
、
男
」
が
、
あ
の
「
在
原
業
平
」
で
あ
る
こ
と
に
す
ぐ
に
気
付
い
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
章
段
末
に
あ
る
男
の
詠
歌
、
が
、
『
古
今
集
』
「
巻
十
三
」
「
恋
三
」
の
冒
頭
に
載
せ
る
在
原
業
平
の
詠
歌
で
あ
る
こ
と
、
臼
明
で
あ
る
か
ら
だ
。
「
古
今
集
」
全
二
十
巻
の
う
ち
、
も
っ
と
も
読
ま
れ
た
「
部
立
」
が
″
四
季
″
と
〃
恋
″
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
な
か
で
も
、
「
恋
こ
か
ら
「
恋
五
」
ま
で
の
、
特
に
巻
頭
に
載
せ
ら
れ
る
歌
は
、
当
時
最
も
人
口
に
膳
炎
し
た
歌
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
二
段
の
歌
が
在
原
業
平
の
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
第
二
段
の
ヒ
ー
ロ
ー
「
昔
、
男
」
に
つ
い
て
、
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
暮
ら
し
つ
二
、
二
段
「
昔
、
男
」
が
「
在
原
業
平
」
で
あ
る
こ
と
一
一
一
ハ
時
の
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
第
二
段
に
目
を
落
と
し
た
だ
け
で
、
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
、
す
な
わ
ち
、
『
伊
勢
物
語
』
の
読
者
が
、
そ
の
時
、
す
で
に
『
古
今
集
』
の
〃
情
報
″
を
得
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
、
精
級
に
考
察
を
詰
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
が
世
に
送
り
出
さ
れ
た
と
き
の
読
者
は
、
当
時
『
古
今
集
』
か
ら
ど
の
よ
う
な
情
報
を
得
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
『
伊
勢
』
と
『
古
今
』
と
の
、
成
立
の
先
後
問
題
の
こ
と
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
が
制
作
さ
れ
た
時
点
、
『
古
今
集
』
は
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
注
２
）
。
別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
当
時
の
状
況
と
し
て
、
『
伊
勢
物
語
』
が
成
立
し
て
お
ら
ず
『
古
今
集
』
の
み
存
在
し
て
い
る
状
況
を
、
ま
ず
想
定
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ｃ
『
伊
勢
物
語
』
が
ま
だ
世
に
な
く
、
『
古
今
集
』
は
す
で
に
世
に
あ
っ
て
読
ま
れ
て
い
る
状
況
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
、
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
『
古
今
集
』
の
「
恋
三
」
は
、
恋
の
局
面
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
恋
匡
「
恋
一
こ
と
は
違
っ
て
、
や
や
恋
が
進
展
し
て
い
る
情
況
を
伺
わ
せ
る
も
の
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
巻
頭
付
近
は
、
い
ま
だ
恋
は
成
就
せ
ぬ
、
そ
の
悶
々
と
し
た
情
を
切
々
と
訴
え
る
も
の
が
多
い
。こ
の
歌
は
ど
う
だ
ろ
う
。
ま
ず
訶
耆
で
あ
る
が
、
「
し
の
び
に
人
に
も
の
ら
言
ひ
て
」
に
注
目
し
た
い
。
中
古
語
で
「
も
の
言
ふ
」
と
は
、
場
面
に
よ
り
多
岐
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
る
連
語
で
は
あ
る
が
、
男
女
の
場
合
、
情
を
交
わ
す
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
ず
『
古
今
集
』
で
あ
る
。
「
巻
十
三
」
の
巻
頭
歌
は
詞
書
を
含
め
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
よ
り
、
し
の
び
に
人
に
も
の
ら
言
ひ
て
、
の
ち
に
、
雨
の
そ
ほ
ふ
り
け
る
に
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
在
原
業
平
朝
臣
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
く
ら
し
つ
一
一
七
だ
が
、
こ
こ
で
は
ど
う
か
。
「
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
よ
り
」
を
受
け
て
成
り
立
つ
語
句
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
し
の
び
に
人
に
も
の
ら
言
ふ
」
と
は
、
文
字
ど
お
り
、
「
三
月
一
日
よ
り
」
「
口
説
き
続
け
た
」
あ
る
い
は
、
「
求
愛
し
続
け
た
」
と
い
う
こ
と
の
方
が
真
相
に
近
い
か
も
分
か
ら
な
い
。
「
も
の
ら
」
の
「
ら
」
も
、
複
数
を
表
す
接
尾
語
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
業
平
の
、
日
を
お
か
ぬ
熱
心
で
積
極
的
な
求
愛
ぶ
り
が
目
に
浮
か
ぶ
。
し
か
し
、
歌
の
表
現
か
ら
推
測
す
る
に
、
業
平
の
求
愛
は
、
は
た
し
て
成
就
し
た
の
か
ど
う
か
１
．
上
句
の
「
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
」
は
、
業
平
自
身
の
、
悶
々
と
し
た
眠
れ
ぬ
夜
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
下
句
の
「
な
が
め
く
ら
し
っ
」
の
「
な
が
め
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
詠
め
」
と
「
長
雨
」
の
掛
詞
で
あ
っ
て
、
〃
春
の
長
雨
″
の
な
か
、
〃
し
の
び
歩
き
″
も
ま
ま
な
ら
ぬ
業
平
の
苦
悩
の
姿
を
表
現
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
業
平
の
巻
三
の
巻
頭
歌
は
、
そ
の
詞
書
と
詠
歌
の
内
容
か
ら
す
る
に
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
恋
の
苦
し
さ
を
綴
っ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
古
今
集
』
「
恋
三
」
の
業
平
詠
の
巻
頭
歌
だ
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
意
外
と
不
明
確
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
お
そ
ら
く
、
当
時
の
読
者
の
関
心
は
、
当
の
「
業
平
」
の
相
手
役
は
誰
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
集
中
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
『
古
今
集
』
業
平
歌
の
訶
書
と
歌
意
か
ら
は
、
つ
い
に
そ
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
は
浮
か
び
上
が
っ
て
は
こ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
に
お
い
て
、
「
物
語
」
の
一
作
品
と
し
て
「
伊
勢
物
語
』
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
が
世
に
登
場
し
た
。
最
初
か
ら
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
れ
は
、
徐
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
冒
頭
に
「
初
段
」
が
用
意
さ
れ
て
、
古
代
の
「
い
る
ご
の
み
」
を
再
現
す
る
主
人
公
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
次
の
第
二
段
で
は
、
明
ら
か
に
、
あ
の
史
上
実
在
の
「
在
原
業
平
」
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
業
平
の
歌
は
、
あ
の
『
古
今
集
』
「
恋
三
」
の
巻
頭
歌
で
あ
っ
た
。
丁
寧
な
確
認
の
た
め
、
煩
を
厭
わ
ず
に
、
次
に
第
二
段
の
全
文
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
昔
、
男
あ
り
け
り
。
奈
良
の
京
は
離
れ
、
こ
の
京
は
人
の
家
ま
だ
定
ま
ら
ざ
り
け
る
時
に
、
西
の
京
に
女
あ
り
け
り
。
そ
の
女
、
世
二
八
こ
の
章
段
の
最
後
に
あ
る
歌
を
見
た
途
端
、
読
者
は
、
『
古
今
』
「
恋
三
」
巻
頭
歌
の
業
平
詠
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歌
か
ら
「
在
原
業
平
」
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
こ
の
章
段
の
、
王
人
公
が
、
な
ぜ
か
「
昔
、
男
」
と
語
り
出
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
か
の
ま
め
男
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
呼
称
の
問
題
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
在
原
業
平
」
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
主
人
公
を
あ
え
て
「
男
」
と
朧
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
物
語
の
物
語
制
作
上
の
方
法
論
の
次
元
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
す
で
に
先
学
に
も
言
及
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
筆
者
も
、
過
去
に
稿
を
草
し
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
「
昔
、
男
」
の
、
在
原
業
平
的
人
物
像
と
し
て
の
拡
大
で
あ
っ
人
に
は
ま
さ
れ
り
け
り
。
そ
の
人
、
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り
け
る
。
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
◎
そ
れ
を
、
か
の
ま
め
男
、
う
ち
物
語
ら
ひ
て
、
帰
り
来
て
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
時
は
弥
生
の
つ
い
た
ち
、
雨
そ
ほ
降
る
に
や
り
け
る
、
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
暮
ら
し
つ
し
か
し
、
こ
の
第
二
段
の
物
語
文
か
ら
、
在
原
業
平
に
つ
い
て
の
事
情
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
表
現
は
、
大
胆
に
言
え
ば
、
何
一
つ
な
い
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
「
男
」
が
、
「
西
の
京
の
女
」
を
「
う
ち
物
語
ら
ひ
て
」
、
「
帰
り
き
て
」
、
歌
を
遣
っ
た
、
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
表
現
の
う
ち
、
「
う
ち
物
語
ら
ふ
」
が
他
に
例
を
見
な
い
語
句
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ら
に
荘
漠
と
し
て
い
る
。
莊
漠
と
し
て
い
る
が
、
あ
え
て
言
う
、
、
な
ら
ば
、
主
人
公
の
「
昔
、
男
」
を
「
か
の
ま
め
男
」
と
言
っ
て
い
る
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
二
段
に
至
っ
て
、
「
昔
、
男
」
が
「
在
原
業
平
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
す
で
に
前
に
あ
っ
た
隣
接
の
初
段
に
描
か
れ
た
主
人
公
「
昔
、
男
」
が
、
史
上
実
在
の
人
物
「
在
原
業
平
」
で
は
な
い
か
と
読
者
に
推
測
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
初
段
と
第
二
段
と
は
、
明
ら
か
に
緊
密
に
連
携
す
る
二
つ
の
章
段
で
あ
っ
て
、
作
者
の
周
到
に
し
て
深
い
思
索
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
「
発
端
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
三
、
「
か
の
ま
め
男
」
の
問
題
二
九
点
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
「
か
の
ま
め
男
」
に
つ
い
て
、
諸
注
は
明
確
な
解
を
出
せ
て
い
な
い
。
「
ま
め
男
」
と
は
、
現
代
語
と
し
て
直
訳
す
れ
ば
、
「
ま
じ
め
男
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
て
、
少
し
椰
楡
す
る
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
控
え
め
に
言
え
ば
、
「
ま
め
な
り
」
の
語
幹
の
用
法
で
あ
り
、
「
ま
じ
め
」
を
強
調
す
る
語
句
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
ま
め
男
」
に
つ
い
て
は
、
今
は
措
く
と
し
て
、
こ
の
「
か
の
」
を
ど
う
処
理
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
、
、
「
か
の
」
は
、
あ
の
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
る
が
、
離
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
指
し
示
す
指
示
語
と
言
っ
て
い
い
。
「
こ
の
」
が
近
称
で
あ
る
な
ら
、
遠
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
、
「
か
の
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
読
者
が
、
す
で
に
そ
の
指
し
示
す
対
象
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
か
の
ま
め
男
」
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
読
者
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
考
え
ら
れ
る
対
象
は
、
ま
ず
既
出
の
「
男
」
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
一
番
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
第
二
段
の
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
の
「
男
」
だ
が
、
遠
称
と
い
う
こ
の
語
本
来
の
性
格
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
初
段
の
「
男
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
な
る
と
、
初
段
と
二
段
の
「
昔
、
男
」
は
、
同
一
人
物
と
い
う
前
提
で
連
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
物
語
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
両
章
段
の
主
人
公
か
ら
は
、
な
か
な
か
共
通
の
人
物
像
が
見
出
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
初
段
と
二
段
と
は
、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
り
、
両
者
の
主
人
公
像
は
、
不
連
続
性
を
有
す
る
と
さ
え
言
っ
て
い
い
か
も
わ
か
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
初
段
の
主
人
公
の
行
動
で
あ
る
が
、
「
女
は
ら
か
ら
」
を
「
垣
間
見
」
の
直
後
、
「
追
い
つ
き
て
」
、
す
な
わ
ち
間
髪
入
れ
ず
に
求
婚
す
る
。
し
か
も
、
「
姉
妹
」
へ
の
求
婚
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
自
身
の
「
狩
衣
の
裾
」
の
「
摺
り
衣
」
の
模
様
に
託
し
た
歌
を
詠
む
。
こ
う
し
た
特
別
の
人
間
に
し
か
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
強
引
な
求
婚
の
か
た
ち
を
、
物
語
は
、
「
い
ち
は
や
き
み
や
ぴ
」
と
評
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
段
の
主
人
公
「
ま
め
男
」
に
は
、
初
段
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
古
代
の
英
雄
の
面
影
を
見
せ
る
「
い
る
ご
の
み
」
ぶ
り
は
見
出
せ
な
い
。
「
西
の
京
の
女
」
を
「
う
ち
物
語
ら
ひ
て
」
と
あ
る
の
は
、
諸
注
、
親
し
く
話
を
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
た
が
、
結
局
は
、
男
女
の
肉
体
関
係
を
結
ぶ
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
す
る
の
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
朝
方
近
く
ま
で
い
る
に
は
い
た
が
、
つ
い
に
一
線
を
三
○
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
ま
め
男
」
の
行
為
を
見
る
と
、
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
を
大
き
く
深
く
受
け
た
『
源
氏
物
語
』
の
、
同
じ
く
「
ま
め
人
」
と
評
さ
れ
る
「
夕
霧
」
と
「
薫
」
の
ケ
ー
ス
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
お
そ
ら
く
、
「
ま
め
人
」
と
し
て
の
「
夕
霧
」
と
「
薫
」
の
物
語
は
、
二
段
の
「
ま
め
男
」
の
物
語
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
二
人
の
「
ま
め
人
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
主
人
公
で
あ
る
「
光
源
氏
」
と
は
、
や
は
り
一
線
を
画
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
光
源
氏
Ⅱ
「
い
る
ご
の
み
」
と
「
夕
霧
」
と
「
薫
」
Ⅱ
「
ま
め
男
」
と
の
違
い
と
言
っ
て
い
い
。
こ
の
よ
う
な
「
い
る
ご
の
み
」
と
「
ま
め
男
」
と
の
対
照
性
こ
そ
、
初
段
と
二
段
と
の
対
照
性
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
は
た
し
て
、
二
段
の
「
か
の
ま
め
男
」
が
初
段
を
受
け
た
語
と
断
定
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
思
い
も
強
く
な
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
章
段
の
歌
が
在
原
業
平
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
か
の
」
と
は
、
「
在
原
業
平
」
を
意
識
し
た
結
果
の
表
現
と
い
う
解
釈
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
『
伊
勢
物
語
』
が
『
古
今
集
』
の
「
在
原
業
平
和
歌
」
を
す
べ
て
収
録
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
は
、
『
古
今
集
』
を
強
く
意
識
し
て
成
立
し
て
い
る
物
語
で
あ
る
か
ら
だ
。第
二
段
は
、
主
人
公
が
「
ま
め
男
」
と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
男
」
が
史
上
実
在
の
「
在
原
業
平
」
を
示
唆
す
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
史
上
実
在
の
在
原
業
平
が
、
『
古
今
集
』
当
時
、
「
ま
め
男
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
判
断
は
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
の
当
時
の
業
平
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
む
し
ろ
そ
の
逆
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
ｐ
た
と
え
ば
、
『
日
本
三
代
実
録
』
に
、
業
平
の
「
卒
伝
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
部
を
載
せ
て
み
よ
う
。
業
平
、
体
貌
閑
麗
、
放
縦
不
拘
、
略
無
才
学
、
善
作
倭
歌
。
（
業
平
、
体
貌
ハ
閑
麗
ナ
リ
、
放
縦
ニ
シ
テ
拘
ラ
ズ
、
略
ソ
才
学
無
シ
、
善
ク
倭
歌
ヲ
作
ル
・
）
四
、
「
ま
め
男
」
と
在
原
業
平
一
一
一
一
こ
の
く
だ
り
か
ら
は
、
業
平
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
確
に
伝
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
「
体
貌
閑
麗
」
と
は
、
そ
の
容
姿
容
貌
が
雅
や
か
で
麗
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
王
朝
の
貴
公
子
と
し
て
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
次
の
「
放
縦
不
拘
（
ほ
う
し
よ
う
ニ
シ
テ
か
か
わ
ら
ズ
）
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
意
は
、
わ
が
ま
ま
で
自
由
奔
放
、
窓
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
ふ
る
ま
う
さ
ま
を
指
し
て
い
る
。
「
恋
」
と
は
、
「
片
思
い
」
の
段
階
は
と
も
か
く
と
し
て
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
あ
る
意
味
で
は
、
自
分
の
心
に
正
直
に
生
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
「
放
縦
不
拘
」
と
い
う
言
辞
は
、
「
恋
」
に
生
き
た
業
平
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
次
に
続
く
「
略
無
才
学
、
善
作
倭
歌
」
と
い
う
表
現
も
、
〃
恋
の
人
、
業
平
〃
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
才
学
」
な
く
「
倭
歌
」
を
作
る
、
と
「
業
平
」
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
的
背
景
に
つ
い
て
、
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
延
喜
五
年
（
九
○
五
）
華
々
し
く
〃
和
歌
の
時
代
″
の
到
来
を
宣
言
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
周
知
の
と
お
り
、
「
仮
名
序
」
と
「
真
名
序
」
の
二
つ
の
「
序
」
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
序
は
、
「
倭
歌
」
の
歴
史
に
つ
い
て
明
快
な
叙
述
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
で
、
「
仮
名
序
」
に
あ
る
次
の
く
だ
り
は
、
和
歌
の
隆
盛
期
「
い
に
し
へ
」
か
ら
見
た
「
今
の
世
の
中
」
、
す
な
わ
ち
、
平
安
京
遷
都
後
（
九
世
紀
）
の
和
歌
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
の
世
の
中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
な
り
に
け
る
に
よ
り
、
あ
だ
な
る
歌
、
は
か
な
き
言
の
み
出
で
く
れ
ば
、
色
好
み
の
家
に
埋
も
れ
木
の
人
知
れ
ぬ
こ
と
と
な
り
て
、
ま
め
な
る
所
に
は
花
薄
穂
に
出
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
た
り
。
』
（
こ
の
平
安
京
の
時
代
は
、
社
会
も
華
や
か
に
な
り
、
人
の
心
も
そ
れ
に
伴
っ
て
浮
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
う
わ
く
だ
け
の
歌
や
実
の
な
い
歌
ば
か
り
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
歌
は
恋
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
人
々
に
は
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
歌
は
公
の
場
に
は
ほ
と
ん
ど
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
）
一
一
一
一
一
む
ろ
ん
、
「
仮
名
序
」
の
「
今
の
世
の
中
」
に
相
当
す
る
箇
所
が
、
「
真
名
序
」
の
「
彼
時
（
彼
の
時
と
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
澆
璃
二
変
ジ
、
人
著
淫
ヲ
貴
ブ
」
と
あ
る
の
は
、
「
仮
名
序
」
の
「
（
世
の
中
）
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
な
り
に
け
る
」
に
相
当
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
が
ず
い
ぶ
ん
と
華
や
か
な
時
代
と
の
印
象
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
仮
名
序
」
の
叙
述
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
述
べ
て
い
る
「
真
名
序
」
の
当
該
箇
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
及
彼
時
変
澆
潤
、
人
貴
著
淫
、
浮
訶
雲
興
、
艶
流
泉
涌
、
其
実
皆
落
、
其
花
孤
栄
。
至
好
色
之
家
、
以
之
為
花
鳥
之
使
、
乞
食
之
客
、
以
之
為
活
計
之
謀
、
故
半
為
婦
人
之
右
、
難
進
大
夫
之
前
。
（
彼
ノ
時
澆
滴
二
変
ジ
、
人
著
淫
ヲ
貴
ブ
ニ
及
ビ
テ
、
浮
訶
雲
ト
興
り
、
艶
流
泉
ト
湧
ク
。
其
ノ
実
皆
落
チ
、
其
ノ
花
孤
リ
栄
１
。
好
色
之
家
、
之
ヲ
以
テ
花
鳥
之
使
卜
為
シ
、
乞
食
ノ
客
、
之
ヲ
以
テ
活
計
之
謀
ト
為
ス
ニ
至
ル
。
故
二
半
バ
ハ
婦
人
ノ
右
ト
為
り
、
大
夫
ノ
前
二
進
メ
難
シ
・
）
こ
の
時
代
が
、
平
安
朝
の
初
期
、
嵯
峨
天
皇
の
時
代
を
ピ
ー
ク
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
〃
唐
風
認
歌
時
代
″
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
む
ろ
ん
、
嵯
峨
を
中
心
と
し
て
国
家
運
営
が
な
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
在
位
期
間
は
、
八
○
九
年
か
ら
八
二
三
年
で
は
あ
っ
た
が
、
上
皇
と
な
っ
て
か
ら
の
影
響
力
も
絶
対
的
な
も
の
が
あ
り
、
厳
密
に
は
、
八
四
二
年
に
崩
御
す
る
ま
で
の
間
、
嵯
峨
は
、
家
父
長
と
し
て
の
強
力
な
指
導
力
を
発
揮
し
続
け
た
と
言
っ
て
い
い
。
こ
の
よ
う
に
、
九
世
紀
に
入
っ
て
、
時
代
は
唐
風
誕
歌
（
文
芸
は
漢
詩
）
の
観
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
必
然
的
に
、
「
和
歌
」
は
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
朝
廷
か
ら
は
遠
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
八
二
五
年
生
ま
れ
の
業
平
に
つ
い
て
は
、
文
化
史
に
お
け
る
そ
の
立
ち
位
置
を
〃
唐
風
文
化
″
の
時
代
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
古
今
集
』
の
「
仮
名
序
」
「
真
名
序
」
は
、
こ
の
時
代
の
印
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
な
り
に
け
る
」
、
あ
る
い
は
「
澆
滴
に
変
じ
、
人
署
淫
を
貴
ぶ
」
と
言
う
。
時
代
と
人
の
心
が
華
や
か
で
軽
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
要
は
、
唐
風
と
い
う
舶
来
の
文
化
の
印
象
を
端
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
「
文
化
史
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
〃
唐
風
悲
歌
″
そ
の
も
一
一
一
一
一
一
の
は
、
こ
の
時
代
全
般
を
貫
く
風
潮
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
公
的
世
界
と
言
え
る
政
治
の
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
の
範
た
る
規
準
は
「
律
令
」
で
あ
り
、
そ
の
根
底
を
支
え
る
学
問
は
「
漢
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
文
学
」
と
し
て
の
「
漢
詩
文
」
も
、
そ
の
「
漢
学
」
の
主
要
分
野
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
業
平
に
つ
い
て
、
『
三
代
実
録
』
「
卒
伝
」
は
、
「
略
無
才
学
」
と
言
う
。
「
才
学
」
と
は
、
こ
の
時
代
、
「
学
問
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
漢
学
」
で
あ
っ
た
。
律
令
に
基
づ
い
た
行
動
が
求
め
ら
れ
る
官
人
に
も
、
当
然
、
「
漢
学
」
の
知
識
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
、
「
才
学
」
が
「
無
」
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
官
人
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
業
平
卒
伝
を
載
せ
る
『
三
代
実
録
」
の
成
立
は
延
喜
元
年
（
九
○
二
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
業
平
像
は
、
ほ
ぼ
「
古
今
集
」
成
立
当
時
の
〃
業
平
の
イ
メ
ー
ジ
〃
と
言
っ
て
い
い
。
つ
ま
り
、
「
放
縦
」
ｌ
自
己
の
感
情
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
す
る
自
由
ｌ
が
〃
業
平
の
イ
メ
ー
ジ
〃
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
第
二
段
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
ま
め
男
」
と
い
う
概
念
か
ら
は
、
や
は
り
、
す
こ
し
離
れ
て
い
る
と
言
う
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
う
も
の
の
、
人
間
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
放
蕩
三
昧
に
生
き
て
い
る
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
で
は
あ
っ
て
も
、
時
に
は
「
ま
め
」
な
一
面
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
、
む
ろ
ん
、
〃
青
春
時
代
″
に
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
二
段
の
「
ま
め
男
」
の
物
語
は
、
在
原
業
平
と
い
う
個
人
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
青
春
時
代
の
一
コ
マ
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
『
三
代
実
録
』
に
言
う
〃
業
平
像
″
と
正
面
か
ら
抵
触
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
さ
て
、
そ
の
業
平
の
青
春
に
お
け
る
一
コ
マ
と
し
て
「
第
二
段
」
を
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
物
語
は
な
か
な
か
示
唆
に
富
む
。
、
王
人
公
像
は
、
そ
の
〃
若
さ
″
ゆ
え
の
〃
実
直
さ
〃
が
も
た
ら
す
「
ま
め
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
物
語
の
語
り
手
は
、
そ
れ
を
「
か
の
ま
め
男
」
と
椰
楡
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
男
の
「
う
ち
物
語
ら
ふ
」
と
い
う
行
為
は
、
「
う
ち
」
ｌ
「
も
の
」
ｌ
「
語
る
」
ｌ
「
ふ
」
と
い
う
語
構
成
で
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
「
語
ら
ふ
」
が
、
「
語
る
」
に
継
続
を
表
す
「
ふ
」
の
接
続
し
た
も
の
で
、
親
密
に
語
り
合
う
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
な
ろ
う
。
中
古
語
に
は
多
い
が
、
男
女
間
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ほ
ぼ
〃
共
寝
″
と
同
義
で
用
い
ら
れ
る
。
「
う
ち
物
語
ら
ふ
」
と
四
い
う
語
構
成
の
用
例
こ
そ
見
出
し
が
た
い
が
、
要
は
、
「
語
ら
ふ
」
に
「
う
ち
」
と
「
も
の
」
が
付
い
て
い
る
か
た
ち
と
考
え
る
し
か
な
い
。
特
、
、
、
に
「
も
の
」
を
付
け
た
語
構
成
は
、
概
念
の
暖
昧
化
を
す
す
め
る
こ
と
と
な
っ
て
、
こ
の
場
合
、
「
語
ら
ふ
」
の
語
義
の
暖
昧
化
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
親
密
に
語
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
〃
共
寝
〃
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
諸
注
の
解
釈
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
『
古
今
」
「
恋
三
」
の
冒
頭
「
業
平
歌
」
の
上
句
と
の
対
応
性
で
あ
る
。
も
う
一
度
、
歌
の
み
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
上
句
の
「
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
」
と
は
、
ま
さ
に
、
物
語
本
文
の
「
う
ち
物
語
ら
ふ
」
の
具
体
的
事
情
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
起
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
か
と
言
っ
て
、
寝
た
わ
け
で
は
な
い
、
な
ん
と
な
く
、
あ
な
た
の
傍
で
夜
を
過
ご
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
暮
ら
し
つ
し
、
結
局
、
夜
明
け
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
、
ま
だ
男
と
女
と
の
駆
け
引
き
に
習
熟
し
て
い
な
い
「
ま
め
男
」
の
青
春
の
初
心
さ
が
垣
間
見
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
歌
の
上
句
は
、
物
語
本
文
の
「
う
ち
物
語
ら
ひ
て
」
の
暖
昧
さ
、
わ
か
り
に
く
さ
を
見
事
に
表
現
し
切
っ
た
画
期
的
な
叙
述
で
は
あ
ろ
う
。
物
語
読
者
の
な
か
に
は
、
そ
こ
に
、
思
わ
ず
笑
い
声
を
あ
げ
た
も
の
が
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
さ
え
思
う
。
当
の
男
が
在
原
業
平
で
あ
る
。
そ
の
業
平
の
、
青
春
時
代
の
ひ
た
む
き
さ
が
、
物
語
世
界
の
「
ま
め
男
」
を
借
り
て
、
「
う
ち
物
語
ら
ふ
」
行
為
と
和
歌
の
上
句
「
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
」
の
和
歌
に
結
実
し
た
、
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
『
古
今
集
』
「
恋
三
」
冒
頭
の
場
合
は
、
二
段
と
は
異
な
り
、
「
後
朝
」
の
か
た
ち
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
ち
ら
は
、
ご
く
常
識
的
に
、
春
の
長
雨
の
中
、
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
恋
に
悶
々
と
す
る
業
平
の
日
常
世
界
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
て
、
第
二
段
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
「
西
の
京
の
女
」
で
あ
る
。
「
西
の
京
」
と
は
、
平
安
京
の
地
勢
の
関
係
で
湿
地
が
多
く
、
都
市
と
し
て
の
五
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
「
西
の
京
の
女
」
五
条
件
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
出
の
慶
慈
保
胤
『
池
亭
記
』
（
十
世
紀
末
）
に
は
、
当
時
の
平
安
京
西
部
の
状
況
を
「
幽
嘘
」
と
称
し
て
い
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
相
当
の
後
発
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
二
段
の
時
代
設
定
が
、
「
こ
の
京
は
人
の
家
ま
だ
定
ま
ら
ざ
り
け
る
時
」
、
す
な
わ
ち
、
平
安
京
遷
都
ま
も
な
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
西
の
京
」
と
い
う
地
名
の
印
象
は
ず
い
ぶ
ん
と
暗
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
物
語
本
文
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
の
「
西
の
京
の
女
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
世
人
に
は
ま
さ
れ
り
け
り
」
「
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り
け
る
」
と
、
ま
さ
連
続
し
て
「
勝
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
つ
い
つ
い
、
優
れ
た
女
と
い
う
こ
と
で
、
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
っ
て
こ
の
京
は
、
人
の
家
ま
だ
定
ま
ら
ざ
り
け
る
時
に
、
西
の
京
に
女
あ
り
け
り
。
そ
の
女
、
世
人
に
は
ま
さ
れ
り
け
り
。
そ
の
人
、
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り
け
る
。
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
・
し
ま
う
の
だ
が
、
し
か
し
、
よ
く
読
ん
で
み
れ
ば
、
は
た
し
て
そ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
「
世
人
に
は
ま
さ
れ
り
け
り
」
だ
が
、
「
世
人
」
と
は
、
文
字
ど
お
り
、
世
の
人
一
般
と
い
う
こ
と
で
、
「
西
の
京
の
女
」
が
貴
族
社
会
に
籍
を
置
く
以
上
、
そ
れ
に
「
ま
さ
る
」
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
世
人
に
は
」
と
限
定
し
て
初
め
て
「
ま
さ
れ
り
け
り
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
「
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り
け
る
」
は
、
「
か
た
ち
」
が
「
容
貌
」
で
あ
る
以
上
、
〃
顔
よ
り
は
心
〃
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
逆
に
言
え
ば
、
〃
顔
〃
は
た
い
し
た
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
も
同
然
で
、
こ
れ
で
は
当
の
女
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
「
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
」
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
、
や
や
難
解
な
と
こ
ろ
で
、
諸
注
も
あ
い
ま
い
な
解
釈
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
直
訳
を
試
み
る
な
ら
ば
、
「
独
り
だ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
」
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
状
況
だ
っ
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
い
く
つ
か
解
釈
の
可
能
性
を
挙
げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
①
独
り
暮
ら
し
で
は
な
か
っ
た
一
二
一
ハ
②
夫
の
あ
る
身
（
人
妻
）
だ
っ
た
③
夫
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
①
の
場
合
は
、
当
時
の
女
性
が
、
文
字
ど
お
り
の
独
り
暮
ら
し
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
②
の
夫
の
あ
る
身
、
と
い
う
こ
と
は
、
人
妻
と
い
う
こ
と
だ
が
、
諸
注
、
ど
う
も
こ
の
方
向
で
解
釈
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
妻
で
あ
り
な
が
ら
、
「
ま
め
男
」
の
訪
問
を
許
す
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
「
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り
け
る
」
と
い
う
女
の
設
定
と
は
抵
触
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
③
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
「
け
ら
し
」
と
い
う
過
去
推
量
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
、
過
去
に
夫
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
る
、
と
解
釈
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
何
ら
か
の
事
情
（
未
亡
人
か
も
し
れ
な
い
）
が
あ
っ
て
、
今
は
独
り
身
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
二
段
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
斬
新
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
物
語
で
は
ま
ず
登
、
、
、
、
、
、
場
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
か
ら
だ
。
世
間
並
よ
り
は
、上
、
と
い
う
よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ン
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
し
、
な
に
よ
り
も
、
〃
容
貌
″
よ
り
も
〃
心
″
が
い
い
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
顔
は
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
過
去
に
夫
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
る
女
性
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
年
齢
は
け
っ
し
て
若
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
物
語
文
芸
」
に
見
ら
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
像
と
し
て
は
、
き
わ
、
、
、
、
、
め
て
地
味
づ
く
り
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
、
こ
れ
を
、
単
に
、
地
味
づ
く
り
と
言
っ
て
片
づ
け
て
し
ま
つ
、
、
、
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
。
こ
の
「
西
の
京
の
女
」
の
姿
こ
そ
、
日
常
性
、
、
、
、
そ
の
も
の
の
姿
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
の
「
古
今
集
』
歌
人
在
原
業
平
の
青
春
の
一
節
を
、
「
う
ち
物
語
ら
ふ
」
「
ま
め
男
」
の
物
語
と
し
て
再
生
し
た
の
も
、
実
在
の
人
物
「
在
原
業
平
」
の
人
物
造
型
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
物
語
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
現
実
世
界
の
恋
の
在
り
方
の
提
示
が
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
の
開
始
早
々
、
「
初
段
」
か
ら
「
第
二
段
」
へ
と
連
続
し
つ
つ
も
大
き
く
転
換
す
る
過
程
で
、
物
語
は
大
き
く
そ
の
世
界
を
拡
大
し
た
。
そ
れ
は
、
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
具
現
す
る
古
代
の
英
雄
の
「
い
る
ご
の
み
」
（
初
段
）
か
ら
、
現
実
的
日
常
世
界
の
「
ま
め
男
」
（
二
段
）
へ
の
展
開
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
（
初
段
）
と
い
う
物
語
世
界
の
典
型
的
ヒ
ロ
イ
ン
か
ら
、
「
西
の
七
京
の
女
」
（
二
段
）
と
い
う
平
凡
な
日
常
的
ヒ
ロ
イ
ン
へ
の
展
開
で
あ
っ
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
物
語
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て
の
物
語
世
界
を
革
命
的
に
変
え
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
は
、
そ
の
内
面
に
隠
さ
れ
た
鋭
く
激
し
い
精
神
の
隠
れ
蓑
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
。
た
。
（
注
）
ｌ
「
虚
構
と
事
実
ｌ
初
冠
本
伊
勢
物
語
の
基
本
構
造
ｌ
」
『
王
朝
文
学
』
別
号
一
九
八
一
年
十
二
月
王
朝
文
学
研
究
会
後
、
「
伊
勢
物
語
論
集
ｌ
成
立
論
・
作
品
論
ｌ
』
（
二
○
○
三
年
二
月
・
竹
林
舎
）
所
収
２
『
伊
勢
物
語
論
集
ｌ
成
立
論
・
作
品
論
ｌ
』
（
二
○
○
三
年
二
月
・
竹
林
全
巳
八
